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The Integration of China’s Minority Groups 
into Mainstream Society 









Since 1980s, the amount of autonomous migrant workers have been expanding gradually, and today, this 
number has risen to 200 millions. There are always two views regarding to this migrant issue: for and against. 
In the meantime, these rural migrant workers’issues have essentially changed little by little. To address 
these issues, the Chinese government has begun implementing a social security and welfare system which can 
cover migrant workers. Now we can find a tendency that the ”rural migrant workers" have begun to gradually 
integrate into mainstream society. Referenced some previous researches and based on the investigation of their 
welfare problems, this article regards the “Rural Migrant Workers" as a new“Minority Group，” and attempts to 
clarify the relevant policies and steps which have promoted rural migrant workers into mainstream society. 





















































































































































































































































2010年4月から 5月にかけて、北京住民 I に対し
て、農民工問題に関する意識についてのアンケート調

































孟訴と 従業員（人） 農民工（人） 割合（%）(A) (B) ( B / A×1 00 
HX 25 25 100. 0 
TF 1,400 1,200 86. 7 
SPR 380 224 58. 9 
BSE 69 21 30. 4 







ば、 HX(100.0 %）、 TF(86.7 %）、 SPR(58.9 %）、


























一般的に農民工の給料は北京 × × × × 
出身の臨時職より少ない





























よ尺LH T s B z X F p s L R E 
養老保険 × × 。× 。
医療保険 × 。。× 。
労災保険 × × × 。× 
失業保険 × × 。× 。
生育保険 × × × × × 





































山内町L日 T s B z X F p s L R E 
雇用側が宿所を提供 。。。ム × 
個人用の寝室 × × × × 
個人用のトイレ 。。× 。
台所 。× × × 
暖房 × × × 。
ガス × × × 。
エアコン × 。× × 
シャワー ルー ム × 。× 。




























表5 北京住民と農民工との係り （複数回答） n=310 
人数（人） 割合（%）
農民工の恋人 ・配偶者がし、る 6 1. 9 
農民工の親戚がし、る 85 27.4 
農民工の友人がし、る 72 23. 2 
農民工の同僚がし、る 53 17. 1 














中国における 「マイノリティ jのメインストリ ームへの融和
表6-1 北京住民と農民工との接触状況
人数（人）










家の内装工事 143 57. 7 
町の清掃 130 52. 4 
自転車 ・靴の修理 16 46. 8 
配達サー ビス 14 46. 0 
地域安全チラシ等の配布 25 10. 1 

















農民工への関心がある 216 69. 7 
北京市における農民工問題への関
228 73. 6 心がある
農民工に何らかの援助を提供した
220 71. 0 いと思う
北京は長期的に農民工を必要とす




















メリットが大きいと思う 116 37. 4 
デメリットが大きいと思う 48 15. 5 
メリットもデ、メリットもある
138 4.J. 5 が、比較しにくいと思う


















話瓦ム町工一ーー一 人数 （%） 
苦労に強い 148 47. 7 
評 勤勉 47 15. 2 
価 生存力が強い 41 13. 2 
す
楽観的る 40 12. 9 
占 素朴 37 11. 9 
その他 89 28. 7 
計画育児の不履行 149 48. 1 
直
労働技能が不十分 39. 0 し 121 
て 素質が低い 89 28. 7 
ほ 自己保護意識の欠如 85 27.4 
し 文化学習が不十分 44 14. 2 
し、 公衆道徳のマナーが悪い 13 4. 2 
占














































































































































































































































icxo.com/h tmlnews/2007 /02/08/1000045.h tm『最
受衣民工攻迎十大城市排行梼』（2010年9月26日）
11 北京に定住している非農民工を指す。
12 調査者と個人的な繋がりのある北京在住の人や組
織を通じて、北京住民350名へアンケートを配布、
回収したO
13 家の内装とは日本のリフォームという意味も含
む。
14 中国の一部の研究者は諸外国での出稼ぎ労働者問
題を農民工問題として捉え、各国で採られた福祉政
策について議論している。そのうち、それぞれの国
が採った福祉政策等は出稼ぎ労働者グループのみに
適用する制度というよりも出稼ぎ労働者も含めて国
民に適用することが特徴であると言われている。
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